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навчального закладу. Подібна практика при внутрішньому оцінюванні керівництвом ВНЗ роботи
своїх підрозділів майже не застосовується. Перспективи розширення участі студентів у забезпе-
ченні якості вищої освіти в Україні пов’язані з реальною імплементацією Стандартів і рекомен-
дацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти та наступних (після 2006
року) документів. Нормою повинно стати залучення студентів до всіх стадій оцінювання якості
освіти: внутрішнього забезпечення якості, зовнішнього забезпечення якості, діяльності агенцій із
зовнішнього забезпечення якості. Однієї з найбільш перспективних технологій вдосконалення
якості вищої освіти виступає методологія загального управління якістю (TQM). Характерною ри-
сою TQM є визначення ролі кожного учасника процесу та розроблення правил і процедур його
участі в процесі неперервного поліпшення. У процесі навчання студент постає, по-перше, як вну-
трішній споживач навчальних послуг; по-друге — послуг сервісних служб ВНЗ; по- третє, як
співробітник ВНЗ, який спільно з викладачами бере участь у науковій роботі та продукуванні но-
вих знань; по-четверте, як уособлення результату діяльності ВНЗ. Перевагою цієї технології є її
однакове розуміння та сприйняття у багатьох країнах світу, що сприятиме швидшій гармонізації
вітчизняної системи участі студентів у забезпеченні якості освіти з традиціями Європейського
простору вищої освіти.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО
СЕРЕДОВИЩА НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ НАУК
У сучасній освітній парадигмі суттєвої уваги потребує розгляд такого аспекту практики ви-
кладання, як студентоцентроване навчення [1]. Викладання, що ґрунтується на студентоцентро-
ваному навчанні, позиціює студента, як центральний елемент даного процесу. Реалізація ідей
студентоцентризму потребує розбудови відповідних освітніх технологій.
Розглянемо можливості реалізації ідей студентоцентризму на прикладі викладання навчаль-
них матеріалів фахових наук з активним застосуванням технологій віртуалізації навчального се-
редовища. Така організація навчального процесу є особливо актуальною для навчання студентів
факультету інформаційних систем та технологій. Через те, що навчальні плани підготовки відпо-
відних фахівців містять велику кількість специфічних наук та дисциплін, які тісно пов’язані з ви-
світленням особливостей діяльності в IT-галузі.
Технологія віртуалізації навчального середовища для студентів IT-спеціальностей зводиться
до специфічної організації навчального робочого місця. Таке робоче місце може бути створене із
залученням технологій віртуалізації роботи обчислювальних систем. Зокрема, для цього активно
використовуються кластерні та хмарні технології, а для здійснення спілкування, у системі «сту-
дент-викладач», – активно використовуються соціальні мережі, які останнім часом зазнали бурх-
ливого розвитку.
У центрі уваги такого викладання завжди знаходяться досягнення студента. Ефект децентра-
лізації процесу навчання мобілізує у студентів необхідність певної самостійності в опануванні
теоретичного матеріалу. Лекційні заняття можуть проводитись у формі дискусії із апробацією рі-
зноманітних прикладів безпосередньо під час заняття. Подібний підхід може бути підґрунтям до
досягнення високого рівня компетентностей, які можуть потребуватись в опануванні матеріалів
інших наук та дисциплін.
Оскільки студент є активним учасником освітнього процесу – то зростає роль його самостій-
ної роботи. Віртуалізація навчального середовища забезпечує його індивідуальність для кожного
зі студентів. У той же час, ефект децентралізації забезпечує незалежність від місця знаходження
студента у процесі навчання. Зокрема, застосування хмарних технології дозволяє ефективно
здійснювати дистанційне навчання. Крім того, у процесі опанування навчальних матеріалів сту-
денти формують обґрунтовані питання до викладача, що стосуються різноманітних аспектів ви-
робничих процесів. Таким чином формується ефективний зворотній канал «студент-викладач».
Цікавим ефектом такої технології є підвищення самостійності, відповідальності та прав сту-
дентів. Під час проведення занять студенти не обмежені у можливостях різноманітного експери-
ментування. Віртуальне навчальне середовище стійке до помилок та здатне до швидкого віднов-
лення.
Розглянутий досвід організації навчального процесу може бути корисним і для студентів ін-
ших спеціальностей. Зокрема, для ефективного формування такого навчального процесу, який
істотно орієнтований на імітацію різноманітних виробничих ситуацій. Крім того, ефективність
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такого викладання значно підвищується через наявність розвинутого зворотного каналу «сту-
дент-викладач». З досвіду викладання фахових наук для студентів IT-спеціальностей можна
стверджувати, що сучасні IT-технології є ефективним інструментом адаптації освітньої діяльнос-
ті до викликів сьогодення та підготовки конкурентоспроможних фахівців, які здатні швидко реа-
гувати на зміни у соціально-економічному середовищі.
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ПРАВА СТУДЕНТІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ
Концепція студентоцентрованого навчання, в основу якої покладені саме результати навчан-
ня, передбачає необхідність перегляду навчальних програм з позиції їх методологічної та змісто-
вної перебудови. Так, для розширення змісту загальних та основних специфічних фахових ком-
петентностей здобувачами юридичної освіти у вишах вивчається наука «Права людини та їх
захист» («Теорія прав людини»).
Основною метою курсу «Права людини та їх захист» є здобуття знань про поняття та сутність
прав людини, а також механізмами захисту прав людини на міжнародному та національному рів-
нях. За результатами навчання студентами набуваються навички щодо застосування отриманих
теоретичних знань з курсу в конкретних умовах суспільно-політичного життя та практичній дія-
льності.
В розрізі даної науки, окрему увагу слід зосереджувати безпосередньо на правах студента,
оскільки через забезпеченість останніх можна вести мову про функціонування як такого студен-
тоцентрованого навчання.
Права студентів – це центральне поняття у правовому статусі студента сьогодні, які, у сукуп-
ності з обов’язками, покликані забезпечувати ті умови, за яких результати навчання є оптималь-
но високими.
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» [1] здобувачі вищої освіти –це особи, які
навчаються у вищому навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття від-
повідного ступеня і кваліфікації (стаття 1). Студент – це особа, зарахована до вищого навчально-
го закладу з метою здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра
(стаття 61). Таким чином, права студента – це забезпечувальні державою можливості особи, яка
зарахована до вищого навчального закладу з метою здобуття вищої освіти ступеня молодшого
бакалавра, бакалавра чи магістра. Даним законом закріплено основні права здобувачів вищої
освіти, серед яких: вибір форми навчання під час вступу до вищого навчального закладу; безпеч-
ні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; трудову діяльність у позанавчальний час;
участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-
дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; внесення
пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; участь у громадських об’єднаннях; участь у
діяльності органів громадського самоврядування вищого навчального закладу, інститутів, факу-
льтетів, відділень, вченої ради вищого навчального закладу, органів студентського самовряду-
вання; участь у формуванні індивідуального навчального плану; оскарження дій органів управ-
ління вищого навчального закладу та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних
працівників та ін. (стаття 62). Під обов’язками студента розуміємо міру необхідної поведінки
особи, яка зарахована до вищого навчального закладу з метою здобуття вищої освіти ступеня
молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра. Законом визначені такі обов’язки студента: дотри-
муватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального
закладу; виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипоже-
жної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями; виконувати вимоги освіт-
ньої (наукової) програми (стаття 63).
Виходячи з вищезазначеного, важливе значення відіграють саме внутрішньо університетські
документи, в яких закріплено правовий статус студентів. Зокрема, у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима
Гетьмана» основними такими актами є: Статут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»[2]; Прави-
ла внутрішнього трудового розпорядку ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» [3]; Колективний
